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巻　頭　言
“遊ぶ”ということ
岸　武雄
「こら、また遊んでいる！」
　親の目から逃れてやりたいことをしょうと
する子どもを見つけると、母親は昔からこう
いつて叱ってきた。ただ、逃れようとする生
活が、昔は“仕事”であり今は“勉強”であ
ることが違っているようだ。
　なぜ、そんなに子どもは遊びたがるのか。
それは、“遊び”は子どもにとって、もっと
も自主性に富んだ魅力的な世界であるからだ。
中でも、自然の中で遊びほうける子どもの姿
は、白秋ならずとも“空にとよもす子どもの
声は神の声なる”と讃美したくなる。
　ところが、最近の子どもの世界は忙しくな
．り、遊びの場は狭められ、その姿も歪曲され
てきたという。　“仕事”　“勉強”　“遊び”と
いう、人間の精神生活を支える三大栄養素の
うち、その一角が欠けてくるということは、
由々しき大事である。
　しかも、“遊び”の精神は“楽しむ”こと
であり、　“楽しむこころ”は、　“仕事”や
“勉強”を純粋にし本ものにする働きを持つ。
母親が歌を口ずさみながら仕事をすると、子
どもは「母ちゃん、わたしも手伝うよ」と、
自発的に側へ寄ってくる。　“仕事”の中に
“遊び”を入れた母親の姿が、美しく魅力的だ
からだ。
　考えてみれば、子どももさることながら、
われわれおとな自身、“遊びこころ”を持た
ねばならないようだ。
　　　　（岐阜教育大学教授、児童文学作家）
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??。?、???????、????????????。??????????。 ? ???? ? ? っ 。 ? ?????????? ? ? 、 ?????ー????、????????????、????????? 、 っ っ ? 。??????、??? 、 っ っ 、??? 。??? ?っ ? 。 「 ??? ー??? 」 っ っ?? ? 。??? 。 ? 。????? 、 、??? 。 「 」??。 ? ー っ 「 」?? 、 、??? っ 。 っ?? 、「 っ っ 」??? ?、 。?。? っ 。??? ? 、 っ 、?ょ??? っ 。 ? 、
?????????????っ?????。??????????。?????? ゅ 、 ? ???? 、????? ゃ 、??? 、 ……????? っ????、????????? ?????? 、 、 ??? 。??? 、??? 、 ? ??、???????? 。??? （ ）
????　　　亥
??
鱗雲照?
?
’心、
?
いの
?
住
士tbs
?
里
?
???????、?????????????っ ??。 ョ 、????? ー ー ???? 、 ??。??? 、??っ 。?? ??。????? 、?? 、 っ?? ? ? 、??????? ???? っ??。 ????? 。?? ? 、 っ???? 、「 」?? ??、 ? 、「????」?｝? 、「 ???、??」、「?」 ? 。?? ?? ? ? 、?? ? ? 、?? ?? 、?? ? 、
???っ???。??? ? 、?????????????、???????? 、 ? っ ??????っ???。??、????????、???????、???????????。 ???? 。????? ? 「 」 っ??っ ?っ 。????? 、 ????????? ??。??? 、 、 ?、 ????、?? 、 ー 、????? っ 、 、?? ??? 。??? 、 、?? ? 。?? ? 、 ??? っ? 。 、?? ? ョ 、?? ? っ 。?? ? 、?? 、?? 。〈???〉
????? ? 、????? ? ?
（29）
?????????????? 、 ????????????? 、 ??、?????????????????? 、 ?????????、???
〈?????〉
????? 「 、 っ （???）。 。 ?、?? ? ? 」 ? 。?? ? ョ 、 、????? ? 、?っ? 、?? 。???????? ??? ? 。 、???? 。?? ? 。?? ? 「 ? 」「 」?????、 ? っ （?? ）。 ? 、???、 っ っ 、??? 、 っ 。〔????????〕←〔??????〕
???
?（????????????????????）?? ? ←?（ ? 、?????）??? ←??（ ?、 ? ）??? 、 ? ? ←?（ ??? ?）?（ ?っ? ? ）?? ? ← 、??? ? ←?（ 、 ? ? ）??? ? ←?? ←??? ← 、?（ 、? ）??????????? ? 、??? 、?? ?っ 。?? ? 、 、??、 、 ??、???????。 、 、
の絵〉 ?
?????????????????
???焼?? ???
⑥⑤
（30）
?????〜??????????????????。??????? ? 〜 。??? っ 、 。 ???、?????、???????????、??????????? 。?????、 ? 、??? 。 、 、 ー?? ? 。 ? ????? 。??? ?? 、????? 、?ー ー 、?? っ 。?? ??? 、 ? ???? 、?? ? ー ー っ ?? 。?? ? 、 。???、? っ 、 ャ?ー????????っ?「? ? ????? 」??、? ? 、 ョ??? ? 、 。?? ? ??? 、????? 。???、??????????。
????? 、
????????????。???、???????????????????、?????????っ???????????????。?? ?? 、 ?、 ?っ???っ???。????、 ? 、 っ ＝ 、?? ? 。??? 、? 、 、??? 、?、 。?? っ 、 っ 、?? ? っ 。??? ? ??? 、???????? ????? っ ? っ?????、 ー ? 。????? 、 ? 、「 」?、?? 。?? ? 、 ー ー?? 。「?????????」??、????????????、???
???? 、 ? っ 、???。?? 、??? ?? ? 。 、?? ? 、 、 。 、
（31）
????????、???????????。???????????、 、 、?、 、?? ??? 。?? 。 、 ???? 、 。 ????? ??、????、???????? 、 、 ー 。??? 、? っ 、????っ ?? 。 ? ??? 、 ??? 、? っ???、? 、 、?? 。 ???? ? ? ?。 ???? 。 っ?? 。?? 、? ?? ???っ??????。???? ????? ?。?????????????? 、 ? 。「????、????????っ?????、?????????
????っ 」。
「??ー、?????」。??????????????????っ???。
????、 。?? ?? 、 ? 、
??っ?????????????????。〈??〉
??? ?????? ?????? ???????? （ ）??? ?????? （ 。 ????? ??? ）????? （ ）、 （ 、 ）、?、 、 、 、 （ ）??? ? 、?、? ? 、 ???? ? ??????? 。?? 、 、?? ? 。?? ? ? （ 、 、 ???? 、? ? 。?? ? 、 、 。?? ?? ?? っ ?。??? 、 ?、 ?????。????っ??????? ????? ???。???「??、??????。???????????。???、???
（32）
〈設計図の例〉
nt北6
設計図をかくポイント
　（1）方角をよく考える
　②夏をすずしく住むこと
　（3）冬あたたかく住むこと
（4）部屋
　　①食事や団らんの部屋
　②勉強したり寝たりする部屋
　③トイレ
　④風呂、洗面所
　⑤出入口、玄関
　⑥台所 ?
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??。??????????。?????」。?? ????、 ?っ ?っ???。?????、? 、 、 ー 、???、 ッ?ー、?????????? 。??? 、?? ?? 。 ??、? 。 ?? ??? ?、 ?? 、?? ? 。?? ?? ? 、 っ 。 っ?、? 。 、 。?? ? （ ? ）。?? ? っ 、 ? ? 。．?? ?? ??。 ? 「 」 、「?ッ?、? ?」???。????、 、 ッ?????? ? 。 、??? 。 ? 、 ッ 、????????? ????。? ?? 、? ??、???。?? 。?? ? っ 、 ?????? 、 、?? ?。?? 、??? ?? ? 、
（33）
???????、???????????、??????????????????????、??????????????、??
??????????っ????。????????????? ?（ ）罰
??、
翻
〈????〉??? ?『???????』?? ????? 、 ???
???????????、?????????????????? ??? 。「 ????、 ? 」 。 ???「????????? ? ??????? 」?? ?? ? 「 っ 。????ゃ???」? ?っ???。??????? （ ） 、????? 。?? 。 「?? 」? 。?? ?? 「 」?? ? っ 。???、「っ?????????」???????、??????? 。???????? 、?? 、 ? 、???っ? ??っ 。（ ）
（34）
発達段階とのかかわりの中で
真澄
??
?、????????
????????????????? 、 っ?????? 、?? 。????????っ?? ?
?????、 ????? 」 。?? ??、 、?? ? 、?? ? っ 、?? ?? 、?? ???? ?。 ??? 、?、????? 、????? （??） ??? 。 ?ー? 、??? ???????? ???
???????。???? ??????っ????、???????????? ??? ?、???? ? ? 。 「???、?? ?? ? ? 、????、????「??? っ っ……」 。 、 っ??? 。? ? 。??、 、 ー 。??、???? ? ?????????????? ???。??】 っ?。 ? 「 ? っ ????? ? っ 」。??? 、?? ? 「?? 。 。????? ?? ?? ? ょ?」 。 、?っ? ? 。 、?? 、 っ ? ???。????? ?、? ?、??。??? ? 、 「??? ー ー? 、???????? ? ? ュ?? 、 ?? ? ??? 、? ? ? ? 、??? 」? 。??????? 、 ? ー 、 ュ
（35）
?????????????????。??????、?「???、?? ???? 、 ????? ?、??? ? 、???????????? 。? 、「???? ょ??」? 。 、?? ? 。??? ? 、?? 、 、?? ?? ? ? っ 。 ???? ??、 ? ?? っ?、??????? 。 、 、 、????? ? っ っ 。?? っ??? 。『 ??（?????、????、????）???????ッ?????????? 。?、?????????? 、??、? ? ? 。?? ? ? 、? ???? 、 。 、??? 、??、 ? ? っ?? 。
?????、????????????っ?????、??????? ?、 ??。???????、????????????????っ??? ??、?っ っ? っ ??。 、 っっ???????????????。???????????、???? ? ? 、っ???????????? ? 。??? ? 、?? っ 。?? ???、?? ???? ? っ 。???。??? 、 。?? っ ? ? 。???、 、??? っ 、?。??????????、?? ?。???? 。 『??? 』 （ ）?? ?? 。?? ? 、?? ? 。?、? ?? ッ
（36）
???????????????????、???????????? ?????。 ? （ ????? ??? ）、 （???? ）、????????（??????、????）???????????? ?? ?? ? 。 ??????? 、???。 ??、 、??????? 、 ? ? ?????、??? ?? ? 。?? ?? 。?? 、 、 ? ッ?? ? ??? 。
〈????〉「??? ??????」????ャッ???ー?????、
??????????????????????。???????、???? ー ョ ??、 ? ?????? 、?????、 っ 。 「??」 、 、????? ? ? 、?? 。?? ?? ????????? ? 、 、 っ?? ?? ? 。 、
???????っ??????????。???????、?? ー? ? 。
??
??????「?? 、 ????? ? 。?、 ???? ?? 、 ?? ょ 」?? 、 ? ??????? 。??? ? ? ? 。（??? ???? 、?? （ ? ??? 、? 、 ?
（37）
私の家の献立しらべ
食品名
　　　　　　　一　　　一　　　　　　罹　　　冒　　　　■一　　　一　　　 一　　　一　　　9　 　　曹　一　　　　一　　　　一丁　　　一　　　　一
　　　　　　　曹　　　曹　　　｝ 　 　層　　　　 曽 　　　 一　¶ 　　層　　 一　　P　　　一　 　辱璽　 　　一一　　　一
　　　　　　一　　　　　一幽　　　　一　　霜 ¶　　　一 　　　　一一 　．　　一一　　　曹　　曽一
表1?
献立名
??（）
????????????，??????????
幽　　　　一　　，　　　　闇　　　冒　　　　一　　曹　　　一
¥　　　一　　　曹　　　■　　　璽　　曹　　一　　　r
??（）
???????????????????
い　　　r　　　層　　　．　　　璽　　一　　　噛　　　　　　　　　　一　　一　　　，
@　　一　　　　　　　一　　　　一　　　　　　一　　　　　一　　　　　　　　　　一
?????????????。???????????、???????????、???、????????????、?。????????????。 ? ? ??? 。?? ????????（? ?）?? ???????? ???? ?? （??）?? ??????????? 、 、 、 、 ???、????????。?ャ??????っ 。??????? 、 っ?? ?、 ? ? ? 。?? ??????っ 。?? （?? ??? ? 「 」?? ? 。 。?「 ?」?? ?? 「 」 、 、????、???????????。
表2
献立　名 食　　品　　名
?????????まま????????牛小海
絜寤齣
緑野??? ????????
へ．　　層 ＼一レへ」／）／＼ノ＼ ノー＼↓／ハ＼
一／、／「＼）イ〆へ 一．一〆・F＼r、
合　　　　　　　　計
食品群別摂取量のめやす
過不足（＋，一で表す）
（38）
飯盒炊飯の献立表3?班の予算材料購入の計画と費用表4 　　　　　　　　　円
1店 品名 必要量 購入量 実際の費用 1人分費用 準備者
?????
14歳男子摂取量めやす
14歳女子摂取量めやす
男子　　　名分めやす
女子　　　名分めやす
班員1日分のめやす
班員1食分のめやす
献立名　；　食品名　　　；
@　　1
@　　：
@　　：
@　　：　　　　1
i
支出合計 ／1 1名分の合計
名分の合計るたる番変ワて分る今　　　　　（8）。献　。大だイいの　。回グ決相班グ立全切がガるプそのル定談グル凝　邑　た　　’ヤの　ラ　治　献　i　　ムル
班1食分のめやすに対する過不足
修　正
????ー?????? ????ー????。 ????? ?? っ???? ? ???? ? 〕?? ??。 ?????。 ー
????????（???????? ?? ????】 、??? ー ????。????????? 、 ?? っ ?ー?????。?? ? 、 ??? （?????? 。 ??? ??? ????。 ? 。α0?????????? ?
?? 「 」 。??? ?? ??? ?? 。 ?????? ???…?。 ??、 ? ? 。? ? ???? 。 っ ??? ???。??? 、 ?? ??。??、? ????? っ ? 。 、 、 ュ?? ? ゃ 、 、?? 、? ? ? 。「???ゃ?、???、?ャ????????」??? ?っ?。?? 、 っ 。????? ? 、
（39）
?、??????????????????っ?、????????。?????????? 。? ??? っ?。 、 ュー???、??????ー????? っ?。 ュー 、 っ?。 ? っ 。??? ??????、 ?? 。?? ? 、??? ャ 、 、??? 。 っ??、 、 っ 。????、 ? 、 っ 、???っ 、 っ??。 、 っ?。 、 、?? ?? 、 。 、 っ?? ? 、 ??? ?、 ? っ っ??? 、 っ?? 、 。?、??????? ? ??? ?? ??? ????
．???????、??????????????、??????????。??????????????????????????????????? 、 ッ?。??? 、 っ 、?? 、 ????ー?????????????? ? 、??? 、?? 。 ???? ッ???????????? 。???、?? ? ???、? ????、． ? ??? 、 ? ? 、??????? ? っ 。?? 、 ッ 。?? ? ?? ? 。 、?? ? ャッ 、??? 。?? っ 。??、 ? 。 、?? っ っ??? ? 。 、??? ???????? 、????? ??????。 ? っ?。 ? （ ? ）
（40）
澄香
家庭の食事づくりに参加しながら
　　　　「食」を考える
　　　　　　　　　　　　福島
????????????
??????????。?????? 。 ???? ??。 ????????ー?ー っ っ?? ー?????、 ? ?????、? ??? ? ??????? 、 ??? 。?? ???、 ょ ．?? ? ー ー???。? 、?、 「 ??? ???」 「 ? ー ー?? ?? ッ ー?? ? ? ??? っ?」?? ? 。 「 ??ゃ?、 ? ??? ? ? 」「???」
?????????????、?????????????。???? ? ? ??? ???。?「?? 。???っ っ 」「??、 っ 」（ ）「 ? ?? ??????? ? っ ょ? 。???????????????????????????????????????????????? 」 「 ゃ ? ）???（ ? ） 。 ー 、? ????。????? っ?????、?????? ?????????? 」 「 。?? ?? ???? ? ゃ 」??、 ?っ 。 ??? 、 、?? ?っ ?? 。 「 ? ?? ?????????? っ ?。 ー 。?っ …… ?? 、「?????っ ???。「????????????????、??、?????????っ?? ?。??????? 。?????（一??）?っ?。?????????????????????
?????????」「? ? 、?? ?? 、
（41）
??????」「????、????????????????????????????????????っ???????????? 。 、 、?? ?? 、 、?、 ??? 」「 っ ? ゃ ? 」「?? ?? 、 ゃ 」「 、 、??? ?、 、??? 。っ??????」「?????、???????????ー???????????
????、 っ 。?? ?ー ー ?? っ?? ????っ? 」 （ 「 、【ヶ?? ? 、 ）。「???? 、（??ー?ッ?ー）?? 、 。 ???????っ? ?? ?????」「?????????????? ? 、 っ?????、? 。?? 、??っ 、 ょ 、ー? っ 。
??? っ 。．?????ー??? ?????ゃ? ?。??ッ??? ??? 、 ?
?????????」
「??．?????????????????っ?、???????
?????? ょ??」「????????????。
???〜???（? ） 。 ? ???????、???｝ ????????????。??
?? 。 ヶ?、 ??? ?? 、 ??? ?? っ????????????????????????????????????????????????????????」「 ? っ?????? ? っ 。 っ??? ?。 ?。?? 」「????????????? ? ? 」 「??? …… ? ?
?? 」 、 ? 、?? ???? ?? 。?? ? 、 「 ー?? ?? ? っ 」??。 ? 。????????
????? 、。 ー 、?? ??????、 っ 。??? ?、 っ?? 。?? 、? ? 、 ー
（42）
表1　あなたのからだの調子は
　　　　　　　　　（単位％，カッコ内は15～17歳の平均値）
1．食事がおいしくない
2．おなかがへると胃が痛くなる
3．食：事のあと胃が痛くなる
4．時々胃腸が痛くなる
5．胃腸が弱い
6．便秘しやすくなる
7．ときどき下痢を起こす
8．からだがだるく疲れやすい
9．足が重い感じがする
10．からだを動かすと動悸がする
11．指先，手足のしびれ感がある
12．足がはれぼったい，はれやすい
13。朝ね起きが悪い
14．夜よく眠れない
15．頭痛がときどきする
ユ6．貧血で倒れることがある
17．肩がこりやすい
18．目まい，立ちくらみを起こす
　　　　　　　　　ことがある
19．腰が痛むことがある
20．今通院受診していますか
女4．4（2，9）
　16．　8
　7．エ
46．　0
30．　1
44．2（　8．8）
56．　6
54．0（11．7）
2L2（　3．　4）
　19．5（　3．　4）
　7．ユ（2．4）
12．4（　e．7）
4L6
13．3（　2．7）
4L6
10．6
33．6
46．　9
36．　3
12．4
男7．7（2．8）
　15．4
　0
　30．8
　0
　0　（　3．　3）
　15．4
　46．　2（11．　8）
　7．7（　2．8）
　7．7（　1．5）
　7．7（　2．0）
　o　　－
53．8
23．1（　6．5）
ss．5
　15．4
　15．4
23．1
30．8
15．4
表2　あなたのふだんの食事は
1．毎日朝食をきちんと食べる
2．毎日サラダ，生野菜を食べる
3．毎日果物を食べる
4．毎Hにんじんやほうれん草など
　　緑や黄色の濃い野菜を食べる
5．毎日肉か魚，または卵を食べる
6．毎N牛乳を飲む
7．なっとう，豆腐など大豆製品を
　　1週間に3回以上食べる
8．油を使った料理を1日1回は食べる
9．こんぶ，わかめ，のりなど海草を
　　1週間に3回以上食べる
10．いも類を1週間に3回以上食べる
?
76．　9（79．　8）
30．　8　（58．　8）
46．2（72．0）
61．5（45．8）
69．　2　（93．　9）
46．2（50．3）
46，2
61．5（86．ユ）
76．　9（75．　8）
46．　2（16，　1）
（単位％）
女
74．　3（77．　6）
56．　6（60．　9）
44．2（46．7）
46．　0　（77．　6）
75．2（91．ユ）
33．　6　（43，　6）
an．6
95．　6　（87．　7）
63．7（76．2）
39．　8　（20．　0）
?、??????、????????????、?????、???? ? 、 、 、 ????????、??? ????、?????????????? ?????? ? っ??? 。 ? ?????? ? 、?? ???? ? ??????????????????? ?。 、
???、??????????、??、?????、??????、?????﹇????????????????っ??っ 、 ?（ ? ??? 、「 」 ???? ? ?。?? ?? 、???っ 「?」? ?、?? ?? 「 」
?? ? ? ??? っ?。?? ?? 「 」??????????????（????、 ? ??? 。?? ??? ??? ? 、 「?? 」? っ ?ョ????っ??????。?? ?? ?、「??????」「 ? 」?「?
??????????、??????????????????????、???????????????????????????? 。?? ?????????? 、 、 、?? 。 ? 、 、??? 、 っ?。? ? っ 、 （ ??? ? 、「 」
（43）
?????」?????「????」???」『??ャ????ー??? ????」????? ? っ ??。
「??????????????????」?????、?????、? 、 ー ー、 ッ ー ??????っ?。「??、??????」? 、 ?????。「
図1　食品に占める
加工食品の割合の推移
　　　　　　（単位：％）
1965年　1975年　1981年
一
????
鮮
??（
?39???42．1
57．948．7彌
珊9蹴ノ
（加工食B）
表3　飲食業売上高ランキング（昭56年
糠．　　　　　　暗主
??」?「????」???? ? ? 。?? ???っ????、 ー?? ?? ???? ?????、
64，600
60，431
48，150
47，579
45，000　　’
44．545　　t
40．600　　’
40．165　　’
39，363
39，220
31，205
30，353
30，100
30，086
26．787　　’
25．934　　’
24．504　　’
23．555　　’
23，235
23，000
10小僧重し本部
2②日本マクドナルド
3⑤すかいら一く
4③日本食堂
5⑤プリンスホテルグループ
6　一．一ロイヤル
7⑦養老乃滝
8⑩ダイエー外食事業グループ
9⑨ロッテリア
io⑧日本ケンタッキーフライドチキン
il⑫不二家外食事業グループ
12⑲豊国総本社
13⑭ダスキン（ミスタードーナツ）
140ニュー・卜一キョー
15⑲大成観光（ホテルオークラ）
i6⑲デニーズジャパン
17⑯レストラン西武（カーサ）
18⑯日本国民食
ig⑳藤田観光（椿山荘）
20⑭ほっかほっか亭総本部
?、?????????ゃ???????っ?。?? ????、????? ?、?????????? 「 」 「 」?? ??? 。
??????????????????????????、??
??? 、 ? ?、???、?? ? （ ? ） 、 ??? ? 。
?????? 、 ?????っ???。繊磯薪
　もい5＄～｝》　　　駒鶉‘
???????????ー?
????????????????????、??????????? ?「??????????」?????? 。?? ッ 、?? ???? ? ょっ っ?? 。?? ????? ? 。 「?? 」 ???? ??? ? 、
（44）
??「?????????????ょ??」??ー?ー。?「?????、??????。 ?。 っ ? ?? ??? っ 。 ? ? ???? 。 ??????? ????????」 ? ?????。?? ????? ?っ??、 ??「??、????．??? ? 」? 。????? っ ??? 。????、?ャ??（ ） 、 、っ?、????? ??????????? ? ? ???。????? っ? ???? ??? っ ? 、??? ? ? ? ー?? 、 ?ゃ ッ??? 、???? ? 。?? ? ? 「 、 」?? ? 「 」?? ? 、?? ? 」 。???? ???? 、「 。 →??? ょっ 、 」
??????。「????ッ???????????」「??????? 」「 ?? ?」「 、 ー、 ー? 、?ュー?」「 ?? ? ??? ?? 「 ー ー」 、 。 ッ ???っ ? ??? 。 ??、?? ゃ??、??? ??。 ??????????? ?、 ????? ? ? ? ? ??ー?ー ? ????????? 。??? ッ? ッ ??? っ?? っ 。 ッ??????????????????????????????
???ッ「??ー?ゃ?? ? ?」 ? 。 ??っ?????? ? ? ゃ、 ゃ ? ??? っ?? 。?????、? ー 、 ??? ? ? （? ?）?? ?? 」 ?? 、 「 っ??? ? 」。?? 、 ? 。????? っ 「?」 「?」 。???????? ?? （ ?? ）
（45）
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社会情勢の変化と家政学
和子大森
????????????????、 ???、?? っ 、?? ? ??っ?。????????????????? ???
?? っ??? ??、 ???? 、???? ???? っ 、?? ー?っ ?? ???? っ 。?? 。????? ???? 、???? っ 。???、? ???? ??? ? ??? 、?? ??、?? ?
????????????。??????????、???????? 、 ? 、???? （ ? ??）???。 、 ? ??? 、 ??????????? 。?????????? ?、 っ?????、? 、 。?? 、 「 ??」? 。 っ??? 。?? 、 ??? 。???????????????
????? （? ? ? 〉 、?? ???? 。???? 、 ????????????。? ? ?????????、???。 、?、 っ? 、 、??? ?????? 、????????? ????? ?。?? ?? 、 ??? ? ??
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??????????っ???????????????????????????（?????????????）。????????? ???。?? ??? 、 ??????????。 ? 、 っ??? 、 ??? 、 ? ????、 ? ??? ???????っ?、 ??っ? 。?? ? （ ??????? ???）?? 。??????
????? ??? っ （ ）。?? 、 ? っ?? ???????? ? っ??? 、 ? っ?っ? 、 っ?????????、??? ? ? ?? ???。 、 ヶ っ?? ?? 。?っ? ???? っ 。「?????? 」 ???? っ 。「?? ? ? ?????? 、 」。
????、?「?????????????????????????????。??????」 ?、 。?????????? ?、? ????????????? ? っ 、 っ?? 。?? ???? ?? 、 。 、?? ????? ???、?? ? 。 、??? ? 、 ?????????? 。??っ 、 ? 、 ??? ? 。??? ?、 、?? ? 。??????????????
???、? ? 、?? 、 ? ??????????? 。 ? 、?? 、 …?。 ? 、???っ???。???? ?? 、 、
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??????????????????????????っ??、?? 、 。?? ? ?????? 『 』 （ ） 、????「 」 、「??????」??????????。????????????、?「? ??????」 ??? 、? ? 。??? っ 。 ?????????、 ??? 。????????? 、?? ? 。?????
????? 、 、?? 。 ? 、???、 ?? 、??? 、?。 ? 、??? ? 。?、 っ 、 ??、 ?、 ?? ????? 、?? ?? 。 ??? ? 。
????????
????????????????????（?????????????????????、??????????????）。???、 、?、? ? 、?? ????。??????? ????????????????? 。?? ???? ? 、????、 ? （ ?） 、????? ? 、 、????? ? （??? ） 、??? 、?? 。 、?? ? 、 「 」??? 、 。?????、 「 」 っ?? ? 。??? 、 、?? 、 ??? ? ?、 っ??、?、????? ?? ?っ 。?
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??、??????????????????????????っ?、????????? 、?? 。 ??????? ? ? ??????????????、 ? ????、 ??? 。???、 ??? ??? 。?? ?っ?ゃ ? 、 ?? 。??? 「???????????? 。??????? ?? ????? ???? ??
???????。???、??? ??? 「 ? ??? ??っ????」?? ? ?
「????????????????、??
????? っ ヵ 、．??? ?? 、 ??
????????????っ???、?????????????????????????????、???????????????? 」 、? ???? 、 っ 。?? 、 「 、 っ 、????????? 、 ? ? 、??? 、??? ???????????。 ??? ????? っ 、?? ?? 。 （ ）?? ?、?? ? ???? ? （ ）
???????、??????????????、 ??? ??????? ???。?????? ? 。 ? っ??? 、?? 、?? ? ?っ ??? ? 」。?? っ ??? ? 、 。
「???っ????????、??????
??? っ
?????????、???????????? ? っ 。??っ ????????? ??、????? ? 、?? 」。?? ?? っ??、 ??? ? ?、 ????????。「 ? っ?、 ?? ??」 。??? ? ? 。 （ ）
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?????????????????????????????????????????????????ー??????????????????????ー?????????????????????????ー????? ? ー???? ??? ? ??????? 。????? 、 、 、 ?、?? ? 、??っ ? 。?? ??? ? ??? ??? ?ー??ー ? 、 ? 。?? 、?? 、 ッ??????、???ー?、???ー?????? ?
?????????????? 、 ???????、????????????????????? ?。〈???? ? ?? ……〉
????、???っ????????〈 ? 〉 ? ????? 、 … ??? 、? 、 ? ? ??っ ?っ
《??》?????、??
????? 〉 ??????、?? ?? 。??ー ? ゃ??? ー???? ? ?
???ー????????。?? ???? ? ?????「??」????っ?????????。
??? 。 ョー????? ? ???? ー ??? ??? っ 。
■一ロー口■一鱒鯛鱈画胴翼一口■．
《???????????? ?
????? ??。?????? ｝??? ? 。???? ? ? 「 」?? ? 。?? ?
（50）
???……???????》?? ?? ． っ??? ??????????? 。?《 ?? 」「????? 」?? 。?? ?、???、 、?? ? 、 。??、 っ ょ? ? 、? ?? ? ……》???? ???『?????』??????????
?????? ??? っ ．?? ?? っ??? ? ??? ? っ?? ??? ?????? ???? ? 。
????
?????????????? ?。?? ???????? ??????? ????? ???? 「 」?? ??． ??? ?? 。?? ? 〉 っ
〈??〉???????
????? ?。????????? ????? ??? っ 。?? ???〈 ? 〉 。
〈???〉?、??????????
???? 〈 〉????? ?ゥー?? 。
〈???〉????????ー?????。?? ?????????????ィ 、?ォー、 ゥー、??、?? 、 っ
??? ???? ょ??ー 。?? ?ィー? ー ??ィー ? ー??ー?? ィ ー??ゥー ー???? ? ?、 。???????????「????」（???????? ）?? 、 ．?? ?? ? （ ? 〉
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??????「?）????? 、 ? ??????? ?????。???っ???、? ? ? 、 ??? ? っ ? 。
「?????????????????
??? 。 、????? ．??? 。 ??、? 、?? っ ? 。?? 、? 『 』?。『 ?っ?、???????????????????????????、???
?っ???。???、 ?? 、?、『 、 ゃ ?? 』．っ 、?? ． ? ?、『 ?、?????? ???? ?っ??????、?（???、 ??、??? ?? ．?） ? 、??。?? ?、 ???? っ 、
??、『?????』?????っ??」
「??、?????。???????、????????????
???っ ?? 、 ???、 ??、??っ?。?????っ?」「???。?、??? ? ???、?ー
???」
「??? 、? ?っ??? ?
?、? ?? ?……。? ???」
「??、??、 ?? ? ? 。 ?? ? ??、
???? ? ? ? ?? っ 、 。 ??…??」
「????、??、? ……」 ? ? ? 、
????? 、???? ?? ?
「??? 。 ? ??????? ?っ?。??、??? ?。? ?、???、???????????、???????? 、? っ
??……」?? 、???? 、 、 。???? ?? 、??、 、 っ? ? ?? 、 ????? ? 。 ．?っ ? っ 。?? 、?? 、?? ?? ??? 。?｝? ? 、 ?、
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???????、????????????????????。??? ??? ． ???? ??? ? ?????、． ??????． ??????「???? ? ????っ?? 、?? っ?。?? 、? ? ? っ ?「．??????っ?????、 ????? ． 。?? 、 ? ??、 ? ー ー ? ー????? ?、 っ 。?? 、 ?? ????、? ? 、．?? 。?? 、? ? ???? ? ．??、 ? 。???????????????????? 「 」?、? ? ? 、 、?? ??? ? 、 、 っ?? ??? ?っ ? 、?? ? ??
??????????????????????? ???? ??? ????????。 ? ． ? ??? ?????、 『 ． ．??』 「?? 」 、?? ? ?っ 。「????、???????????」?、???、???????。「 っ 、 ? ? 」 」っ?。．??????? 、 ? ? ?????、?? 、? ? ? 、 。」??????????、???? っ ? ?、
??? ? ? ? っ っ?、 ??、?、???????、?「 ゃ?? 、 ??? ?? 、、 、?? ． 、 ? ? ? 、『?????』?????． ? ??????、「 ? ? っ 。???、?。 っ 。「?????、??????????? ? ?
?????? ??????? ??? ?? ??? ? ???、?っ 。 、 、
｝???? ? っ 」。
???? ? ?????????????????????????????????????????????、 ? っ 、 、 っ ． 、??、
（53）
Ψ???
???
☆☆☆凵凵☆☆熬ﾊ信
?」
夫
．
???????。????????、? ????? ??、??? ??っ????。??、??????????????????? ょ 」
????????．? ???????? ． ｝ ??????? ????????、?っ??? 、 ???? ー、?? ????。????、??、????????
、????? ? 、???? っ?? ? 、????????????。?、??? ??? ???、?? ? っ?っ? ． ???、? ??? ? ???? 。
????、??????????。????っ?、??????
????ャ??ャ???????????、??、???????? ? 。? 、 っ??????????っ ? ? ? ???、 、 ?????????? ??? ? 、 ?? ???。 っ 、 」??? ????、?????????、 「 ?????? 」「 ??．? ? っ 」?? ? ? 。????、?「 ? 、???っ? 」 ???｝??、?? ??? っ??? ? 、 、 ? 「 」、?? 、「 ? ? ? 」（?? ）??? ???。?? ??? 、 、???? 、? ? ? 、?? 、??? ? ……（?っ っ 、 っ??、 ? ょ 、???? 、
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?、?????????????。???、???っ??????? ? 、 ? ? ??? ? ???????????っ?、??? ??? ???? 、 ??????っ?????? ??? ??????。? ? ）「???? ? 」 、 っ ? 、
??、?????。???????????、??っ?「?????????」?????、???、?????。??????????、???????????? 。?? ? ? ? ? ?????? ? 、? 、「? 」 ?????? ? 、?。?、 ? 。?? ? ……。?????、?? 「．???、??? 」 ?????????????。 ? ?????????、 、「 っ?? ? 」 ?? ? 。 「?? ? 」 ． 、?? ? 。 っ??? 、??? っ
?。????????、??????????、???????????。?? 、 ??、????、 ? （ ァ????） ? ? っ 。 ??? 。?（ ?? ） ???っ????????????????????????????????っ?? っ 。 「 」 ????? ?っ ? ? ?????? 。 ? っ っ 「 」（ ）?? ???? ???っ ???。 「 」 ???????? ? 、?? 。??? ? ?? ??? ??? 、???? ???? ? っ 、 、?? 、?? ?? 、 、??? 「 」?? ?っ 、 ??? ? ??? ?? 、?? 。?? ?? 、?? ?
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????? ?????…? ? ? …?????? ???? ????????????? ?????????????????????????????????????????? ??? ? ??????＝ 』 。??? ＝ ＝ ＝ ＝ 。
〈?????〉????????????
?????ッ?ー????、????????? 、 ? っ ? 、 ゃ?? ー???っ ??????。?? ? 、 ? っ?? ?っ 。?? ? 、 ? 、????、 ッ っ 。?? 、 ョ 、 ??????っ ?っ 、?? ョ ? 、?? ? 。????ッ ー 、??ー 、 っ?? 。?? ? 、?? ? っ 。
???????、???????、?っ???? 。?? ????????、?っ?? ? ? ???。??? ー 、 、 ャ ??? 、 ??? 。?? ?? 。?? ? っ 、?? 。 ?、 っ?? ? 。?? ? 。 ．??、 ? ? 。??? ー ー?、 ー ッ?? 。 っ っ??? ? 、 。??ー ー ー ? 、 ．
???????っ?????、???????? 。?? ッ ? 。??? 、 っ ? っ??? 。 。．?????????????????????????。
?〈?????〉 ??? ?????? 。 ?、?????。???? ? 、???ー、 ? 、 ?? ??。????? 、 。??、 ? 。?? 、? 。 、??っ?? 、 。??? っ 。．?????? ? ????? ??????、 ?。 ?? っ???、 ??。 ??????。? 、 っ?っ ???。?????、? ?、?? ???? ???ァ????ー っ? ー ?
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???、??????????、???????、???????????。??????? ? 。． 、 ??? 。 ??? 、 、???????。 ? 。????? 、? ??、????っ?? ?? 。???、 ???ャ 。?? ? 、 ? っ??、 ?、??? っ? 、???? ??? 。?? 、 っ? 、?っ ?っ 。?? ???、???、? 、 ゅ 、?、 、 ?っ 。 、?? ?、
??。??? っ ? 。 、 っ?? 、 っ ょ??
〈?????〉??????????????????、??????
????。?????、????????????、????????。????????? 。?? ? ? ? 。??? ? っ 。???っ 、 っ???? ?ャ?????? っ ?、。っ???????、????????っ????? っ 。っ?。??????? っ ?、?? ー??。 ? っ?? 、 ? ?????? ??。 っ ??? 。?? っ 、 ． ??????っ 。っ??、???????、????????っ?? 。? ?、????? っ 。?? 、 ッ 、??? っ 。??? 、．???? っ????? 、
????、??????????っ???、??????? ? っ?。??、? 、 ? ?????????っ 。
．???????????、＝?ー?ィ???
???? ? 。??っ 、 ? ? ? っ?。??????? ?? ? 、 ???っィォ?????っ??????。?ー?ィ?????? 。?、 っ 。?? っ 。 ー っ??? ? 、 ー 、??? ???、 ? っ?? っ 。?、? ー ー っ っ?。? （ ） ??。?? ?? ? 、?? 。?? ??? ??? ?。 ? 。???? 。
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〈???〉
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??＝?＝??＝??＝?＝???。。??．????＝?＝?．．???????????????．???＝?????????? ? ? ? ? ?? ?? ? ?? ??? ? ? ? ?…?????????????????????? ? ? ? ?? ?? ? ??? ? ? ?…?? ? ? 」?????? ????? ?? ? ? ??? ?? ? ?? ?? ?? ? ????? ??? ? ?? ? ?? ? ? ??? 、 ? ? ??」??．。 ??? ??? ＝ ? ?? ． ．． ． ー＝ ? ＝ ??? ? 「?????? ??」
???????????????????? っ 、?????????、?ー???っ?、??????????。?? ?? 、 ??????? ? 、 ?。?? ?、 ??? っ?、? ? っ?、 ? ?。?? ?? ……?? ?? 、?? 。????? っ 、?、? 、 っ?。
??????、??、???????????? 。 っ っっ?、?????????????っ?、???、?? っ ???。??????、? ?、? 。???? ? 。????? 、? ???っ ょ ??。??? ??? 、 ー??っ ? 、 、??ュー?ー ?、 ?? っ?? 、?っ ｝ 、???? ??ュ ?ー?ー????? 。??????ー??、?????っ???
????、?っ?????、?っ????????、???????、???、?????、 、 ?、??? 、 ー っ????。?? ュー?ー ー ? 「 ーッ?」?「?ー????ッ?」??????っ?? ?、? ? ー ? 、??、?? ? っ っ ?ー?? ?、 っ っ 、???? ?。?? ? 、 ???????。 、 、?????、 ?、 ー ー??、 ょ 、 っ 。?? ??? 、 ? 、 ????????ッ っ 、?? っ
?? ? 。?????、 ． ーっ???????????????。????????、 ュー? ??、?
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??ー?ー????っ???????????? 。 ? 、 ? 、???????????? ????っ???? っ ???? ?。??? ?? ??? っ ?、?????? 。?、? 、 ィ? ー 、?? ?ー?? 。っ????、??????????????????? ?っ ャー ャー?????。???? 、??????、??ゃ?? 。 、????? 、 ??、 っ 、?? ?? 。〈???〉??? ?????????????? っ ???????? ??? ??? ? 。〈???〉???
???????????????????? 。 ． ???????? ???? 。?? ?? っ?? 、? 。?? 、????? ー??? ???? 。?? ょ ????? 。??? 〜???????っ?? っ 、?ッー? っ? っ ょ??? ? 、 、?っ?、? ゅ?? ??っ 、 、 ??「? ?」 っ 、??? っ 、?（?）??? っ 、 ? ? （??）?? ????? ? ?
?????っ??、??????????? っ ?、 ? っ ょ 、???? ?っ 、 ? 、??? ??? ??? ???? 、 っ ?????? 、 ? ょ?? ? 。 ｝?? ? 。 ??、?????。 ー??? ? 。 ー?? ? （ ）??????? 、っ????、???????、??っ???????????ィ ー っ 、??っ ? 、 ????????? 、???????、? ゅ ゃ っ???｝??? ? ? ッ
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????
??、???????、?っ???っ?????????????? 、 〜 ??????? ??? ??? ? っ 、??? っ
〈???〉
??????? っ 、 ???、 ?、?? ? ???、?? ?、 。 、?? ? 。??? 、 。 ??? っ?? 、 ?? 、??。 ? ?? ? 。?????、? ? 、 ??ッ 、????? 。，?? 、 ? 、 、．
?????、?????????、??っ??? 。?? 」??????、．??????ょ????? 、 ー っ??? ????? ?????? 。?? ． ……、?? ? ょ?っ????、??? ???? っ?? ??（ ? ? ? ）????っ? 、 ェッ ー?? ?っ ? 。?? ? ??? ． ゃ 、??????? 、 ? ー っ?? 、 っ?? 。?? 、｝ 。????? 。??? っ ー ???（?? 、． ???ゃ?っ ?）??．? 、
??、?」???????????（?????ー ? ? ?????? ）。???、??????? 。?? っ? ?、? ー っ??????? ??。??? ゃ 、?? ? 。??? ?、 っ 、 ????、??? 。????? っ 、?? 、?っ? ??。????? ゃ 、 ?????? 、 っ?? ? 、????。 、? ? 。??? 、 、?? 、 、 ．??、 ? 。?? ??? ? っ ょ 、 っ?ゃ ? 、．?? 、?? ?? 。 ???? ?
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麟
．＝?????．???????????．??????????＝?＝?＝??????＝????＝?＝?＝???＝????
．???????????????????????????????????????????????????????????…??????? ?． ． ．? ? ?? ? ? ?? ? ???? ??? ? ? ? …?????? ? ? ? ? ? ?…?????? ?? ?????? ??? ? ? ??? ??????? ? ? ? ? ??????????＝??。???????????????＝????＝????＝??．????＝?＝?．．?
??????????????????? 、 ??? っ ????。 、? ??． 。?? ?? ? っ ?、?ー?ー ?ー ? 、 、 ?? ???? 。 ?、 っ??っ??? ?。?? 、 「 っ 」???っ 。 、 。???? ? 。??? ? ?、 。??、 ? 、 ?????? ゃっ?? 。 、 ? っ?? ? …。?? 『 』 っ 、 っ
???????…。??????ョッ?????っ ???、?? 、 ??…?? ???? 、 っ ??っ? ???? ?っ 。 ? 、?ー? っ 、 、 、?、? 、? 、 ??、?? ?、 っ 。 …。?????? 、?? 。? ? っ?? 、? ??????????????。??????????? 、 、 っ
?? 、 っ 、?? ???。 ? ??っ? 。 ゅ?? ? っ? 。 ???
??????。?? ? ??????、???????? 。 、? ー?? っ? ?ー?????? ???、 ? ー? ? 。??? っ 、?っ 、 っ?????。?? 、 ??、 ? ゃ??っ?、???。?????????。???? っ ?? 。 ????っ ? ? 、? 。?ゅ? ??? ．?ゃ? っ 、?? ? っ 。?。?? 、? ? ? 、?? 、? ッ ???? ??、 、?? 、「 」 、??? っ 。?? っ ? 、．?? 。????? 、 、 ? ー?
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??????。?????、??ュー????????????? ャッ ??っ??????っ???、? ? っ? 、?? ?っ 。???、?????????、??????????、 〜 ?????? っ 、っ?????? 。???、 ???っ? ャ ー????、 、 ???。????? ? ?。??、? 、? っ?? 。?? ? ? 、 ??? ? 。 、?? ? 。??? ???? ?。??っ 、
?? 。??? ? ????、 ?? 。っ?、???????、??????????。?っ ?? 、 っ ?
???、??????、????????。?? 。 、?? 。 ? ? 。?? …。??? ゃ????、??????? 。 、 っっ?、????????。?????????っ? 、 ッ ィ?? ? ??。?? ?、?、 。?? ?? っ 、? ???。???、? 。??? ??? 、??。 ? ? 、 ? ??? 、 、?? ???。?? 、『 』???? 、 。 、?、 、 ー っ 。?? ? ? 、?? ? 。っ????。????、 ?、 っ
???、????、??????。?? ?、?っ????? 、???????????。???、???????っ?ょ?、?????????、???????、 ??。 ???っ ? ? ? っ 、?っ? 、??? 、?????????????。??????
???っ? ?? ッ ー ー っ?、 っ 、 。??? 、 ? っ??????????????? 。????、 ? 、 、?? ? 。??? ??? 、 っ?? 。?? ???。??。?? ?? ? 。?? ? 、 ? ? 。??、 ー ? 。???ー ー ッ 。?? ?、?? 。
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??????、?????????????。 ? っ?、?????? ?????? 。????? ??? 。 ????? ? 。????。??? ??? ??。?? ??? ? 、 ョッ? ?? ?っ??、??????????????。?????? っ 。???、 っ 、 ? っ?、 、????? 、?? っ 。?? ?ー? 、??っ ょ?、 っ ?、 、?? ? 、?? 。?? 、? ?? 、 。?? ?、 ??? 、? 、
ゃ???????、?????????????。???、??、????、 っ っ?ょ?、? ?? 、?? 、 。??、 ? 。 ……。?? ??、?っ?ょ っ っ??? 、 、 、?? 。????? ???、 。?? ??? 。?? ?っ 。??、 ?? 。???? ? っ?? ???? ?? ー ??? 。?? ? っ っ?? ? ??? っ っ???っ? っ
????????????????????? 、 っ 、?? ? 『????』 、?? ? ?。??? 、 ? っ?、?????、 。?????? ? ?? 、 ? 〜?、 。????? ッ っ?? ? ?っ （?? ）?? っ???? っ ッ ??? ? ??? ?ー ュー? 。?
（63）
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???????? ????????、?????????????? ャ??????っ???。???、?????????、?? っ??? 。 「? ??????」?…… 、 ? 、?」??? ????????。???? ??、? ? ? 、 ャ????? ? 。 っ?、??? ? ? 、 っ ッ?ォー ー 、 ? 、??? 。 、??? ?? 、?、????。 ? ??? ?、????? 、? っ 、??? ??? 、 ャ ッ?????、 ? ? 。
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?????????????、??????????、?? ??????????? 、??? 。 っ 、???? ?? 。 ?????、 っ 、??? 、???… 、 ャ ??? 。
????????? ???????、??????????????、??、 、 ???? ??? ???。??、?ャ????っ 、 っ 。
????????????
三　??????????
??????っ?。 ? 、
一???っ??????ッ????????????????
??? ?、?? っ 。 。 、? ??? ???
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「??っ??????????????? ?
??っ ょ?っ??? ? っ っ
?ゃ?????????????????っ??????????????っ????????????????????? ? ?ッ?? ……」??? 、 ッ 。??? 、 っ 「 」?? 。??? 、???っ 、 ? ー ー??? ? ?? ｝???っ???。 ???、 、??? 、 っ 、?????? っ?、 っ 。??? 「 」 。?? っ??。 ?? ｝「????（??）?? ッ ?? っ 、 ?
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??? ??。 ? 」?????
「?????ゃ??、 ゃ ?っ??っ??
?、??っ っ? 。 、 ?。????? ??? 。 っ??」??? ? ?
「???????????、?? ????????っ???????????? 。
????? 」
「????? ???? 」 ? 。「??っ?? ャ 」??? 」
??? ?? 、 ー っょ??っ ?。??? ? ????? 、
???????????????????????、??
???????????、???????????、????? 。 ュー?、???ー 、 ョ ?、??? 。 、??? ー っ ? 、?? 。「???????ャ?????、????????????
?」? 。 「 ー?」??っ?「??? 」??? 。??? ? 、 っ ャ?、? 、 っ??? っ ????? 。 ょっ?????????????????ャ???????、??? ?? 、?? 。?? ??? ? 、「 」??? 。?っ? 、 ? 、「 」?? ?。??? 、 ?、 ? ?、????????、????????????、??
??? っ ? ? ??????? 。 。
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???、「（???）??????っ??????????」?、????? ? 。 ???、????? 、 、 、 ?????。????っ??????っ??、???????、?「??? 「 」 。??? 、 っ 。 ? ???、? ? っ 。??? 、 ??、 ?????? ? ??? ? ???。?? 、 ? ????? 、 、??? 、? ? ??、 っ 。??? 、 ?? 、 、 ? ??? 「?、? ……??? 」 ???。 。 っ
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???? ?、「???????? 」???????? 、 、?? 、 ? っ?? っ ??? 、? ゃ?? 。「? 」?? 、??? ??、 ??? ?? ?、??? ?、 ? っ???????。 ? っ???「 」 っ?? 、「 」
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???????????。?? ??????っ?????? 、 ??? 、?? 、??? 「 ?」??、 ?? 。?? ?? 「?? ? 」???、? ? ??? っ 、 ー 、?? ??? ? 。?? 「 」?? 、?? っ 。 、????、??????「??」 っ 、?? ? ???。? ???????、 ??? っ?。 ?ー? 、???????? っ 。
????????????????? 、 、?っ ?、 、?? ?? ?????? っ?…? ? ?????。?????、? ? ??? ? っ 。?? ? （ ? ）??? ー?? ???? 。??? ?っ ゃ ?、?? ???。?? ??? ?? ??ゃ?? ?ょ 。??? ? っ?? ??、?? ?? ??、????? っ?????????? 。???
??、?????????????? ???????、??? ? っ ? っ?? 。??? 、??、 ? ??。? ? っ っ?ゃ? ? 、 ?? っ?? ?、??? ?????? ? ??っ 。??? ???ょ ?。 、??、 ?????? 、?????。?? ?? 「 ?」?? ? ょ 。?????????????????
????。?? 、?? ??????。???? ???? 、???? 、 「 」
????????????。??????（????? ?）?? ??? 、????? っ 。「?????????」?、??????? ???。??「??」? 、 、??? 、????? 。（ ? ）??? 、?? 「 ???? ? 」 ー???? ? ? ???。 ?「?????」???????っ??? 。?? ? っ?? ???。???、 ? っ 、??? 、 ??? 、?? ? ょ 。?? ?（ ? ）
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??????????、??????????? 。? 、??「 ? 」?? ? 、???。 ???「????」 ????? ??。 ???? ? （?? ） 、 ?っ?????????????????????、?? っ?? ????、 ? ? （?） ??? 、? 「????? ? 、??? ? 、 、??? 『 ｝ 』????」??????、?????? ?????? 。?? 、?? ? 、 ????????? 。 ? 、
?、????????????????「??? 『 』 」 。?? ? ?? 、??、??? ? ??。???????? 、 ? ???? 「 、? ? 」 、?? ? 、?? ??? ?っ 。??? 「 ? ? っ??、 、 。??? ?? 。?? 、 、??? 、????。?????? 、 ? っ?? 。????? ? ー ?? 。??? ?? ??ャ?? っ 、 ?????????っ 、 ゃっ???????。???、?????????????? 。『?? ?』 っ 、 、?? ? ? 」
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家庭科教育の在り方に関する検討について
昭和59年6月4日
文部事務次官裁定
1　趣旨　今後の家庭科教育の改善に資するため，高
等学校における「家庭一般」等の在り方について検
討を行うものとする。
2　期間　昭和59年6月4日から昭和60年3月31日ま
でとする。
3　実施方法　都道府県教育委員会地方行政担当者，
高等学校長，高等学校教諭及び学識経験者によって
構成される「家庭科教育に関する検討会議」を設け
て検討を行う。
　委員氏名等は下記のとおり。
　　　　　　　　　　　記
　　　　家庭科教育に関する検討会議委員
麻生　　誠
伊藤　央子
小笠原ゆ里
久保田キヌ
斉藤　　一
嘗ホテル子
鈴木　寿雄
千石　　保
西山　靖子
縫田　曄子
早川　克己
藤井　敏子
二木　　武
古松　　彰
間宮　　武
湯沢　雍彦
大阪大学教授
筑波大学附属坂戸高等学校教諭
大妻女子大学教授
東北学院大学教授
国立教育研究所第4研究部長
東京都立教育研究所主任指導主事
横浜国立大学教授
（財）日本青少年研究所長
長野県教育委員会指導主事
日本放送協会解説委員
二本経済新聞社編集局婦人家庭部長
愛知県立東浦高等学校長
東京都立母子保健院長
東京都立三田高等学校長
共立女子大学教授
お茶の水女子大学教授
（74）
「すすめる会」初参加の記
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「??、??????????????ゃ?
?っ???????」。??????????? 。 「???、?? ?、?? ? 、 ??、 ? ????。????? ??、?「? 」?? ?????? ? 。?? 「 っ?? ??」 。????? っ 。????? 、 ???? っ っ?? … 。?? ?? っ 、?? ? 「??? 、 」?? ??。?? ? 「 」。 ?????? っ 。?? ? 。 「?? ゃ????。?? 」 っ?? 。 、 っ?? 。
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?????????????????、?? 、??、?????????ゃ?????」。?、 「? 、 ? っ?? ???」 。?? 、??? ????? ???? ??っ?、?
????。?????????????、?????????????? 、? っ????? ? 。???「 、?? ??? ? 。?? ? っ ?。??? 、?? ょ??」「? っ 。?????? 。ー? っ? っ 。??? ? ? ??? 」。?????、?????????
?????? 、 「
???????????????????????????、????「????????? 」 。??? 、?? っ 。??? ? っ 、「?????」???。???????、???? ?、 ??? 。??? 、 ?? 、?? ?? 。?????、 、 「??? 、 ? 、???? 」。?? ? 、 「???? ?」 ? 、?「?? ?????????」 っ ゃっ 。?????ょ 。??????? っ? ょ?。??? 、
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髄⑰あ囚てをsuswあん≧な㈹⑰
　　★人工流産剤を認可一厚生省★
　難しい妊娠中期の中絶が，腔内に座薬を
入れるだけでできる，世界で初めての人工
流産剤「プレグラソディン膣座薬」（小野薬
品工業）を厚生省は5月30日，認可，保険
薬として薬価基準に載せた。
「プレグラγディγ」は，ホルモンの一種，
プロスタグランディンの性質を利用，子宮
を非常に強く収縮させると同時に産道を広
げて出産状態にし，流産させる。妊娠中期
（12～24週）は流産が最：．も起きにくく中絶手
術に危険が伴うのに対し，この座薬を使え
ば母体への影響は少ない，とされている。
入院期間も1週間前後から3日程度に縮まる。
　小野薬品工業は’81年4月，製造承認を
申請，厚相の諮問機関，中央薬事審議会は
’82年8月，承認が適当と答申した。だが
1回5～10万円の人工妊娠中絶を大きな収
入源にしている産婦人科医にとって，安い
薬代だけで中絶がすんでは経営悪化を紹き
かねないと，当初，産婦人科医の団体，日本
母性保護医協会の一部では，反対していた。
　さらに，一昨年秋以来の優生保護法改正
問題で，生命尊重派の国会議員がミ人命軽
視の風潮を増長させるkなどとクtz・一ムを
つけ，承認は見送られてきた。（83年7月号
参照）
　同省は「安易に使われてはならない」と
2年がかりで厳しい規制内容をまとめ，よ
うやく承認に踏み切ったもの。規制内容は
①適応を，母体の病気，傷害などにより妊
娠を続けることが困難な「妊娠中期の治療
的流産」に限る②自由に入手できない「要
指示薬」と，管理方法などが細かく定めら
れる「劇薬」に指定，優生保護法指定医に
しか使用を認めない③横流しを防ぐため，
メーカー，卸，医療機関に「管理・取り扱
い要領」を守らせる一が骨子。
　違反すれば，行政指導で出荷停止を求め
るという。不正使用者が刑法の堕胎罪にふ
れる可能性もあるが，「治療的流産」である
かは，最終的には医師の判断にまかされる。
　医師として10数年前から実験的にこの薬
を使用した米子市の富永好之さんによると
「ミやっと認可されてよかったミという気持
ちだが，素人が使うと，とんでもないこと
が起こり得る恐ろしい薬」。
　　　　（朝日，毎日，5・31，6・12付）
★雇用均等法について国会議員に聞く★
　6月15日，参議院議員会館で「政府提案
の男女雇用機会均等法案について政府の意
見を聞く会」が開かれた。主催は48婦人団
体連絡会。
　自民・大坪健一郎参院議員「差別撤廃条
約の趣旨は，母性保護以外の女性保護規定
も差別につながるので排除すべきだとして
いる」「実態に合わせて見直しする」，新自
由クラブ・伊藤公介衆院議員「細かい点に
ついては結論が出ていない。検討の参考に
させてい拠だきたい……」。
　社会・久保田真苗参院議員「募集から定
年まですべての段階の差別を禁止事項とす
ること。労基法の改正は女性を長時間労働
に追いこむ危険性がある」とし，野党各党
の意見はほぼ一致。公明。中西珠子参院議
員「今国会に独自の平等法案を提出してい
るが，野党統一の共同修正案がでぎれば，こ
れをとり下げます」，民社・抜山映子参院議
員「弁護士出身の私が調停した経験からい
えば呼び出しても企業側が出てこないこ
とが多く．，この法案では問題を処理する機
関に権限が何もない」，社民連・江田五月衆
院議員「現実を変えていこうという条約の
趣旨に沿って平等法をつくるのに，現実と
か実態を理由にするのは矛盾している」。
　　　　　　　　　　　（朝日，6・18付〉
★来春の高校「現代社会」教科書検定
　　　　　　　雇用平等法については？★
　来春から使用される高校社会科教科書
「現代社会」に対する文部省の検定が終わっ
た。共同通信社が6月6日までにその検定
実態を教科書会社や執筆老に取材して調べ
た結果，今回の検定姿勢の特色は①憲法9
条との関係で自衛隊の合法性をより明確に
記述させている②社会主義経済のひずみや
国民の義務を明記するよう強く求めている
③公害，原発，福祉問題など政治，経済の
分野では現状を肯定する形に書き直しを命
じている一など。執筆者や編集者の中には
「検討が～層厳しくなり，文部省は教科書
づくりに一歩も二歩も踏み込んできた」と
（95）
訴える声が強い。
　男女雇用平等法に触れた記述などでは，
「婦人労働者は増えているが80％はパート
希望だ。これでは男女平等にならないのは
当たり前」として現状肯定的な記述にする
よう求めている。
「現代社会」は高校社会科の中で唯一の必
修科目として新設され，’82年春から教科書
が使用されている。今回の検定は3年ごと
の部分改訂期に当たり，15社22点が全面改
訂また部分改訂（全課の％以内）を申請し
た。　　　　　　　（河北新報，6・7付）
★高校入試「都道府県内は同一」緩和★
　偏差値万能の高校入試の改革を検討して
いる文部省の改善検討会議（’83年12月発足，
座長，木田宏・国立教育研究所長）は5月
18日，答申案のまとめ作業に入った。6月
中に答申の予定で現在の同一県内同一入試
確認しているのが現実という。
　被告は指紋押なつを「犯罪者扱いし，屈
辱感を強制するもので，日本人と外国人を
差別し，法の下の平等を定めた憲法の精神
にも反する」と訴えていた。
　これまで400をこえる地方議会が外国人
登録法の改正を決議，全国市長会も昨年夏，
指紋押なつ制度の廃止要請を決議している。
在日外国人団体で廃止要請の集会，デモが
行われている。　　（毎日，6・14，16付）
★小学生の生活習慣・技能一文部省調査★
　子供のしつけ度の実態を調べるため，文
部省が初めて実施した「児童の日常生活に
関する調査」が5月30日まとまった。調査
は今年3月，全国の小学3年，　6年生計
15661人を対象に実施。生活の技能に関す
る経験・体験，生活習慣の形成度合いにつ
いてアンケートをとったもの。
の原則の緩和，普通科での推薦入学制導入，i◇「いつもしている」と回答
海外帰国生徒の積極的受け入れなどで各委1した児童の比率（％）．　．
員盤；葵轟都道府県議どのi婁螺線さつ蘇器野ゴの驚
灘磯鶏粛撚鋭縁竃灘継継・lii鞭懇難手茗1§　1
灘欝難と鐵職慧憲驚糊1畿1：li鎌継おろ鴇
垂難癖難鷲il灘罫擁灘騰
講隔舞舞糠こうとのi誌墓欝率（％’62．謹繰豪塞翁｝il
　　　　　　　　　　　（観5蜘i灘鍵葉・華華li塞源。い歩、｝li§
掴交鍵瀦簾熱嚇つ…④自分囎靴の洗翫灘皮む・ll：1
を拒否して同法違反に問われていた米国籍　　　　　　　　　　（朝日，毎日，5・31付）
のキャスリーン・クノルド・モリカワ被告
に対して，横浜地裁が6月14日，罰金1万　　★「家庭科教育に関する検討会議」
円の有罪判決を言い渡した。　　　　　　　　　　　6月4日発足　　　　（74頁参照）★
　判決は，外国人の居住，身分関係を明確
にし，その実態を正確に把握するには「合　　★「山菜へもう一息！6・16集会」（主催・
理的な程度で内外人の取り扱いに差が出る　　　家庭科の男女共修ををすすめる会）が開
ことはある」と，指紋平なつは「必要やむ　 かれた　　　　　（72頁参照）★
を得ないもの」と解釈。
　だが，同法が施行された1955年ごろに比　　★「国際婦人年日本大会の決議を実現する
べ写真技術は格段に発達，偽造や変造とい　　ための連絡会」（世話人・中腸紀伊主婦連量
った事件も減少，又，地方公共団体の窓口　　会長ら，48婦人団体加盟）が「家庭科男女
では，指紋によらず，写真によって本人を　　独修」で文部省に申し入れ（72頁参照）★
　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈94＞
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